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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
В последние десятилетия кризисные явления и процессы наблюда-
ются в политической, экономической и социальной сферах, не обошли они 
стороной и образование. 
Несмотря на то, что в стране уже давно переизбыток юристов и эко-
номистов, недостаточно грамотных технических специалистов, которые 
нужны уже работающему инновационному сектору российской экономи-
ки, в Федеральных Государственных образовательных стандартах нового 
поколения  значительно уменьшено количество часов специалильных дис-
циплин. В частности, это коснулось и дисциплины «Инженерная графика», 
которая является одной из составляющих в инженерно-техническом обра-
зовании. 
Развитие компьютерных технологий и применение их во всех сферах 
деятельности человека, обуславливает переход на новое содержание обу-
чения, прогрессивные формы и методы проведения занятий, вызывает не-
обходимость оснастить учебные заведения современными техническими 
средствами обучения и оборудованием. Использование компьютера на за-
нятиях значительно облегчает работу преподавателя, экономит время, в 
том числе и за счет сокращения работы мелом на доске. Особенно важно 
последнее при преподавании инженерной графики, так как данная дисцип-
лина требует демонстрации значительного количества сложных, безуко-
ризненно выполненных графических изображений. Используя компьютер 
и мультимедийную установку, можно показать учащимся в течение заня-
тия большое количество чертежей такого размера, при котором их хорошо 
видит вся аудитория, а также неоднократно продемонстрировать последо-
вательность их построения, что весьма затруднительно при выполнении 
чертежей на доске. Использовать компьютер в учебном процессе можно не 
только как средство облегчения трудоемкости выполнения графических 
работ, но и как средство, облегчающее понимание методики построения 
чертежей. 
Основным требованием к подготовке современного специалиста яв-
ляется умение пользоваться системами автоматического проектирования 
(САПР). В связи с этим персональный компьютер следует рассматривать 
как «электронный кульман», который значительно ускоряет процесс соз-
дания чертежей. При этом полученная документация полностью соответ-
ствует стандартам ЕСКД по качеству выполнения документов. Примене-
ние САПР в системе профессионального образования позволяет не только 
повысить качество графического образования студентов, но и дает воз-
можность своевременно реагировать на происходящие в экономике изме-
нения, сократить дистанцию между новыми достижениями в производстве, 
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технологиях, оборудовании и уровнем процессов профессионального обу-
чения. 
 На современном этапе развития нашего общества, как никогда воз-
росла социальная потребность в творческой активности специалиста и 
способности нестандартного мышления, в умении конструировать, оцени-
вать, рационализировать технику. 
Решение этих проблем во многом зависит от содержания и техноло-
гии обучения будущих специалистов в системе среднего профессиональ-
ного образования, а в частности в преподавании  дисциплины «Инженер-
ная графика», которая имеет немаловажное значение в создании фунда-
ментальных знаний и умений будущего специалиста  машиностроительно-
го профиля. «Инженерная графика» знакомит студентов с уникальным 
графическим языком человеческой культуры. Будучи одним из древней-
ших языков мира, инженергная графика отличается своей лаконичностью, 
точностью и наглядностью, ведь графический язык имеет свою семантиче-
скую основу, общепризнанную международным языком общения. 
Графическая подготовка студентов в системе СПО формирует ком-
петенции, необходимые для развития профессионально значимых качеств 
личности для выбранной специальности и будущей трудовой деятельно-
сти. Графическая подготовка формирует теоретико-практическую основу у 
обучаемого для изучения и выполнения различных работ общепрофессио-
нальных дисциплин и дисциплин профессиональных модулей, составляя 
фундамент общей инженерной подготовки. 
Графические знания нужны человеку не сами по себе, а для решения 
многообразных технических задач, возникающих в практической деятель-
ности [1]. Графическая культура – это формализация, аналогия, абстраги-
рование, создание образа, принятие решений, геометрическое моделирование.  
Целью дисциплины «Инженерная графика» является формирование 
визуальной культуры, графической грамотности и инженерно-графической 
компетентности [2]. Визуальная культура – это восприятие и интерпрети-
рование видимых объектов, символов. Графическая грамотность – умение 
понимать и выражать мысли в графической форме. Инженерно-
графическая компетентность – это совокупность знаний студента о месте и 
роли графических объектов в инженерной деятельности. Умение исполь-
зовать современные технические средства: выполнять чертежи и модели с 
использованием наиболее распространенных компьютерных программ. 
Технические достижения и социальные изменения начала XXІ века 
предъявили новые требования не только к инженерной деятельности, ин-
женерному образованию, меняя их идеологию и технологию, но и к рабо-
чим специальностям. Возможность эффективного усвоения научно-
учебной информации, практического применения в разработке, подготовке 
и обслуживании современного производства требуют понимания и чтения 
графических изображений технических объектов и процессов. Принципи-
ально новые высокоэффективные технологии обучения могут быть созда-
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ны на основе необходимой преемственности существующих и передовых 
технологий образования. Формирование современного специалиста в лю-
бой области науки и техники немыслимо без хорошего компьютерного об-
разования, хотя  использование прикладных графических программ при 
изучении инженерной графики вызывает полярные мнения. Оптимальным 
является привлечение компьютера на уровне пользователя. Личный кон-
такт студента и преподавателя, тренировка в решении задач приводят к 
формированию навыков построения и чтения чертежей. Чертеж на дис-
плее, полученный в системе Autocad, должен осмысливаться студентом, а 
для этого необходимы знания стандартов единой системы конструктор-
ской документации (ECKD) и особенно его третьей группы («Правила вы-
полнения чертежей»). Применение прикладных графических программ по-
вышает интерес студентов к изучаемой дисциплине, что непременно по-
вышает качество обучения. Хотя реальная картина реализация инноваци-
онных технологий выглядит не столь радужно, как хотелось бы. Изучение 
графических дисциплин в течение одного семестра при неоднородной ба-
зовой подготовке обучаемых не дает ожидаемых результатов, выходим из 
этого положения следующим образом: среди студентов, владеющих ком-
пьютером имеющим возможность работать на нем (чаще в домашних ус-
ловиях), разрешается выполнять графические задания в электронном виде, 
представляя твердую копию для проверки. Но, не зная правил построения 
чертежей, студенты допускают много ошибок: при выполнении отдельных 
конструктивных элементов, нанесении размеров, обозначении шерохова-
тости поверхностей и т.д. На компьютере для исправления ошибок не тре-
буется много времени, студенты легко с этим справляются.  
Инженерная графика – одна из немногих учебных дисциплин, кото-
рая идеально интегрируется в компьютерные технологии и предполагает 
возможность широкого использования интерактивных дидактических 
средств, автоматизированных обучающих систем, мультимедийных 
средств представления информации, тестового контроля. 
Формирование целостного пространственного стиля мышления сту-
дентов будет проходить гораздо эффективнее через экранное графическое 
представление, где можно наглядно, с помощью анимации, показать по-
строение геометрических фигур, геометрических тел, разверток. Использо-
вание персонального компьютера в проекционном черчении позволяет на-
глядно продемонстрировать сечения геометрических тел плоскостью и 
взаимное пересечение геометрических тел, выработать умения пользова-
ния программными средствами при выполнении графических работ данно-
го раздела компьютерной графики. 
При получении аксонометрических проекций эффективно пользо-
ваться трехмерными компьютерными моделями наиболее подходящими 
для создания чертежей и проведения занятий. По ним также можно полу-
чать практически все разнообразие принятых в стандартах изображений 
(виды, разрезы, сечения и т. д.). Применение стандартных изображений 
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(болты, гайки, шпонки и т. д.) облегчит выполнение графических работ в 
разделе машиностроительного черчения и обеспечивает формирование 
компетенций, необходимых выпускнику в будущей профессиональной 
деятельности. Включение САПР в содержание образовательной програм-
мы по инженерной графике органично сочетается с любым разделом дан-
ной общетехнической дисциплины и соответствует образовательным стан-
дартам нового поколения. Овладение теоретическими знаниями по черче-
нию и практическими умениями в применении САПР способствуют разви-
тию профессионально значимых качеств личности для выбранного на-
правления трудовой деятельности; способности к рационализаторской дея-
тельности в выбранном виде труда, к самостоятельному поиску и решению 
практических задач в сфере технологической деятельности. 
Информационно-компьютерные технологии являются эффективной 
поддержкой в преподавании инженерной графики. Вместо того чтобы ис-
пользоваться лишь для распространения информации, компьютеры долж-
ны выступать во всех областях знаний в качестве инструментов, помогаю-
щих обучаемым вдумчиво и критически осмысливать представления, ко-
торые они изучают. Использование компьютера в качестве средства обу-
чения путем применения прикладных программ способствует более быст-
рому и более полному усвоению материала. 
Итак, все сказанное выше показывает актуальность графического об-
разования в условиях информационного общества и компьютеризирован-
ного учебного процесса. При этом новые информационные технологии, 
концептуально изменяя подход к преподаванию инженерной графики, 
должны сочетаться с традиционными методами изложения учебного мате-
риала. Содержание графической подготовки определяется теорией графи-
ческих изображений и выполнением практических работ. Существующие 
компьютерные системы автоматизации проектно-конструкторских работ – 
САПР, например «AutoCAD», должны рассматриваться и применяться как 
современный инструмент для создания чертежей наряду с теоретическими 
разделами геометрического, проекционного и машиностроительного чер-
чения. 
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